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“Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, 
mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, dan mencari ilmu adalah jihad” 
(Imam Al Ghazali) 
 
“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan 
pada ilmu pengetahuan” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzahrrahpun, niscaya 
ia akan melihat balasanya,dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebert dzahrrahpun, niscaya ia akan melihat (balasan) nya pula. 
( QS Az-Zalzalah; 7-8 ) 
 
Jika kamu bisa berjuang dengan pemikiran, kekuatan , kekayaan, jaringan 
untuk agamamu dan negaramu maka laksanakan 
(Penulis) 
 











Penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada : 
 Allah Subhanallahu wa Ta’ala 
 Orang Tua tercinta  



























“PENGUJIAN ALAT PAKAN IKAN DENGAN VARIASI BUKA KLEP 




 Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan 
kecenderungan pemanfaatan teknologi menjadi semakin luas. Peralatan 
yang sederhana berbasis teknologi semakin banyak dikembangkan untuk 
mempermudah perkerjaan manusia. 
 Kinerja pembudidaya dapat maksimal dikarnakan pekerjaan 
dibantu oleh alat tersebut. Metode untuk melakukan penelitian tersebut 
dilakukan selama kurang lebih 1,5 tahun dengan pembuatan desain 
konsep,pembuatan alat, dan pengujan data. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi beban 
pakan 8,10,12 kg dan waktu buka-tutup klep selama 4,6,8,10 detik 
terhadap perubahan beban pakan yang keluar pada tiap kolam. 
Alat sebelumnya yang pernah dibuat hanya dapat memberikan 
pada satu kolam,dengan alat ini mampu memberikan pakan di kolam yang 
tersusun secara linier dengan jumlah yang cukup banyak selama terdapat 
rel untuk berjalan alat ini, untuk waktu buka-tutup klep bisa diatur pada 
aplikasi CX-Programmer sesuai kebutuhan dan massa pada tangki pakan. 
Proses ini bisa disebut dengan Automation yang di kendalikan oleh 
komputer/ laptop. Hasil dari penelitian berhasil dengan katup dan sensor 
bekerja dengan baik, sensor mendeteksi pemicu sensor pada jarak 
tertentu lalu memberikan perintah agar klep terbuka sesuai waktu yang 
diprogram pada PLC Salah satu dari katup ada perbedaan keluaran 
massa pakan karena adanya perbedaan tekanan,maka dari itu perlu 
adanya pengaturan waktu yang tepat agar pembrian pakan bisa konstan. 
 













"TESTING FOR FISH FEATURES WITH OPEN VARIATIONS OF 




 The rapid development of technology makes the tendency for 
technology to become more widespread. Simple technology-based 
equipment is increasingly being developed to facilitate human work. 
The cultivator's performance can be maximized because the work is 
assisted by the tool. The method for conducting this research was carried 
out for approximately 1.5 years by making concept designs, making tools, 
and raining data. 
 This study aims to determine the effect of variations in feed load 
8,10,12 kg and valve opening and closing time for 4,6,8,10 seconds on 
changes in feed load that comes out in each pond. 
 Previous tools that have been made can only provide one pool, 
with this tool capable of providing feed in a linearly arranged pool with a 
considerable amount as long as there are rails to run this tool, for valve 
opening and closing time can be set in the CX-Programmer application 
according to the needs and mass of the feed tank. 
 This process can be called Automation which is controlled by a 
computer / laptop. The results of the study were successful with the valve 
and sensor working well, the sensor detected the sensor trigger at a 
certain distance and then gave the order for the valve to open according to 
the time programmed on the PLC. appropriate timing so that feed can be 
constant. 
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